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Kurangnya kemampuan dalam menggunakan informasi akuntansi merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan kegagalan UKM untuk mengembangkan usahanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, masa memimpin perusahaan, umur
perusahaan, dan pelatihan akuntansi manajer/pemilik terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM
makanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang penggunaan informasi akuntansi
pada UKM makanan di daerah sekitar UDINUS dan UNDIP Peleburan Semarang.
 Populasi dalam penelitian ini adalah UKM  makanan yang ada di daerah sekitar UDINUS dan UNDIP
Peleburan Semarang. Metode penggambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling (acak)
berjumlah 50 orang pimpinan atau pemilik UKM Makanan di daerah sekitar UDINUS dan UNDIP Peleburan
Semarang. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada para manajer/pemilik UKM didaerah
sekitar UDINUS dan UNDIP Peleburan Semarang. Data â€“ data tersebut sebelum dianalisis telah diuji
validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisi data dengan menggunakan analisi regresi linier berganda.
 Hasil penelititan menunjukan skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada
UKM Makanan di daerah sekitar UDINUS dan UNDIP Peleburan Semarang. Pendidikan manajer/pemilik,
masa memimpin perusahaan, umur perusahaan, dan pelatihan akuntansi manajer/pemilik tidak berpengaruh
terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM Makanan di daerah sekitar UDINUS dan UNDIP
Peleburan Semarang.
Kata Kunci : Kata kunci : UKM, pendidikan manajer/pemilik, skala usaha, masa memimpin
perusahaan, umur perusahaan, pelatihan akuntansi manajer/pemilik perusahaan.
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Lack of ability in using accounting information is one of the factors that led to the failure of SME to develop
their business. The purpose of this study was to analyze the influence of education managers / owners,
business scale, leading the company's future, life companies, and accounting training manager / owner of the
use of accounting information in the SME food. This study is expected to provide empirical evidence on the
use of accounting information on  SME food in the area around UDINUS and UNDIP Peleburan Semarang.
The population is SME food in the regions around UDINUS and UNDIP  Peleburan Semarang. The sampling
method study using Randam Simple Sampling (random) amount to 50 leaders or owners of SME in the food
area of UDINUS and UNDIP Peleburan Semarang. Data were collected by questionnaires spread to
managers / owners of SME and the area around UDINUS and UNDIP Peleburan Semarang. Data - the data
prior to analysis have been tested for validity and reliability. Techniques of data analysis using multiple linear
regression analysis.
The results showed the scale effect on the use of accounting information on SME food area of UDINUS and
UNDIP Peleburan Semarang. Education manager / owner, the company's lead time, firm age, and training
accounting manager / owner does not affect the use of accounting information on SME food area of UDINUS
and UNDIP Peleburan Semarang.
Keyword : Keywords:  UKM, education managers / owners, business scale, the company's lead
time, the age of the company, accounting training manager / owner of the company.
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